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Aan mijn ouders
  
Ik ben gedrukt! 
Het duurde lang: mijn drukker heeft gekrukt. 
Maar eindlijk, zie! wat is dat boekjen netjens! 
Wat zacht papier! wat prettige vinjetjens! 
Wat is dat bandjen wél gelukt! 
Ik ben gedrukt! 
 
Ik ben gedrukt! 
Mij dunkt, ik zie heel’t vaderland verrukt, 
‘k Neem zitting in Apolloos Priestrenrijen, 
‘k Word eerlid der geleerdste Maatschappijen, 
Daar elke krant mij lauwren plukt, 
Ik ben gedrukt! 
 
Ik ben gedrukt! 
Toch ga ik onder éne zorg gebukt: 
Eén ‘blauwe beul’ kan al mijn vreugd bederven – 
Papieren kind! uw vader zal ‘t besterven 
Als u de nijd aan flarden rukt... 
Ik ben gedrukt! 
 
 
J.J.L. ten Kate 
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